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BALANCE OF THE STATE BUDGET IN COUNTRIES OF TRANSFORMATION 
CURRENTLY BEING A MEMBER OF AN EUROPEAN UNION 
 
Кровяк Анджей. Баланс державного бюджету в трансформаційній економіці 
нових членів Європейського Союзу. Проведено аналіз балансу державного бюджету як 
частини державного фінансування для країн нових членів Європейського Союзу. До числа 
яких входять: Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, 
Словаччина, Словенія і Угорщина. Було проаналізовано абсолютне значення балансу 
бюджету, а також було зроблено порівняння динаміки зміни ВВП розрахованого в 
постійних цінах і співвідношення балансу бюджету до ВВП. 
Кровяк Анджей. Баланс государственного бюджета в трансформационной 
экономике новых членов Европейского Союза. Проведен анализ баланса 
государственного бюджета как части государственного финансирования для стран новых 
членов  Европейского Союза. В число которых входят: Болгария, Чешская Республика, 
Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия. Было 
проанализировано абсолютное значение баланса бюджета, а также было сделано 
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сравнение динамики изменения ВВП рассчитанного в постоянных ценах и соотношения 
баланса бюджета к ВВП. 
Krowiak A. Balance of the state budget in countries of transformation currently 
being a member of an European Union 
There is an analysis of the balance of the state budget as parts of the public finance for 
countries of transformation currently being members of European Union. The list of countries it 
concerns it as follows: Bulgaria, The Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, 
Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary. Absolute values of the balance of budget were 
analysed as well as it was made comparisons of dynamics of changes GDP counted in constant 
prices and the relation of the balance of budget to the GDP. 
 
Introduction. Countries of the transformation are those countries that made or they are 
in the process of the transformation of the political system from the people's democracy to the 
full democracy and the freedom and transforming the economic system from the realistic 
socialism (centrally steered economies) to the market economy of the type capitalist, based on 
the private property and principles of the competitiveness after 1989. At present, the following 
countries of the transformation are members of the European Union: Poland, The Czech 
Republic, Slovakia and Hungary from Central Europe; Slovenia, Bulgaria and Romania of South 
– Eastern Europe; Estonia, Lithuania and Latvia of Baltic countries. The comparative economic 
analyses for these countries were executed, and were presented in this article.  
The accruing public debt in many countries of Europe and world is starting constituting 
the serious problem, not only for countries getting into debt, but also it has implications in the 
global scale. In the European Union to the countries threatened with the catastrophic collapse of 
public finance already belong: Greece, Ireland, Hungary and Spain. For these countries, in 
frames of international solidarity, a help is being organised in the form of credits from the 
International Monetary Fund and from the Fund of the Solidarity, on that account other counties 
of European Union own its shares. 
Uncritical getting up into debt oneself of these states, generating by a lot of past years 
country's budget deficits, led them to the border of bankruptcy. Now a very painful course of 
treatment for healing the public finance is awaiting them, what will result in drastic lowering the 
standard of living of citizens, huge savings in public transfers and savings in the sphere of the 
public consumption. The attention in this article was concentrated on chosen part of questions of 
public debt, what it is the deficit of budget of state. The period of analysis is covering years 2000 
up to 2009. 
Definitions. National debt - total financial liabilities of subjects of the public sector on 
account of diversified, from an economic and legal point of view, legal and financial events, but 
first of all deficiencies as a result of financing surpluses expenses above public profits 
accumulated in previous periods [1]. The public sector is divided into three sub-sectors: the 
government sub-sector, the local self-government sub-sector and the sub sector of the social 
insurance. The Polish law is defining basic categories of the notions associated with the national 
debt [3]. 
The national debt includes commitments of the public sector as follows: of issued 
securities; of contracted credit and loans, of taken deposits; of due liabilities resulting among 
others from valid decisions of judicial or ultimate administrative decisions and regarded 
indisputable by the competent individual of the sector of the public finance being a debtor. A 
positive difference between public profits and public expenditures established for the accounting 
period is a surplus of the sector of the public finance (e.g. of year), whereas the negative 
difference is a deficit of the sector of the public finance. 
There are an income of the sector of the public finance supplementing the deficit as 
follows: sale of securities (short-term treasury bonds with the maturity up to 1 year and treasury 
bonds with the maturity above 1 year) and other financial transactions; repayment of granted 
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loans from public means; received credit and loans; income from the privatization (of sale of 
public assets). 
There are expenditures of the sector of the public finance increasing the debt as follows: 
repayments of received borrowings and credit; repurchase of issued previously securities; given 
loans; payments arising out of Acts; pre-financing of expenses (advance payments) and other 
operations associated with the national debt. 
The debt of the treasury is interpreted as the nominal value of the debt of treasury.The 
difference between profits and budget expenses of state is interpreted as follows: surplus of the 
state budget in case of the positive balance or deficit of the state budget in the case of the 
negative balance. There is the classification of the debt depending on the structure of public 
authorities as follows: central debt (national); local debt (self-government) and debt of the sector 
of the social insurance. There is   internal debt (domestic) and external debt (foreign) depending 
on the source of finance 
Method of analysis. In Table 1 primary data concerning the deficit / surpluses of the 
state budget were announced. The first part of the table Absolute Values contains values of this 
deficit / surpluses in absolute numbers. The second part of the Value in cumulative terms 
contains values accumulated starting from 2000. 
Table 1: Deficit / surplus of the state budget 
Country 2000 r 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. SUM 
Absolute values  [mln euro] 
Bulgaria -43,8  96,5  -131,7  -59,6  310,3  413,5  491,1  349,2  587,4  -1 641,6  371,3  
The Czech 
Republic -2 288,6  -3 869,8  -5 414,5  -5 355,7  -2 611,3  -3 584,3  -2 995,6  -859,9  -4 022,5  -7 954,1  -38 956,3  
Estonia -14,1  -4,4  20,8  145,7  159,7  180,2  327,7  402,2  -456,7  -239,9  521,2  
Lithuania -397,8  -482,5  -281,5  -210,7  -279,0  -104,8  -107,5  -289,9  -1 061,2  -2 433,4  -5 648,3  
Latvia -236,1  -194,6  -225,5  -162,3  -115,8  -51,7  -74,5  -66,8  -957,6  -1 899,6  -3 984,5  
Poland -5 623,7  -11 191,1  -10 451,9  -11 867,4  -10 995,2  -9 957,0  -9 876,0  -5 849,8  -13 339,3 -22 488,4  111 639,8 
Romania -1 897,3  -1 582,7  -973,0  -786,2  -744,3  -923,6  -2 186,6  -3 234,3  -8 018,4  -9 996,4  -30 342,8  
Slovakia -2 704,4  -1 534,4  -2 134,0  -818,6  -801,9  -1 082,9  -1 412,2  -994,4  -1 346,5  -4 999,4  -17 828,7  
Slovenia -798,0  -902,7  -602,1  -688,8  -602,0  -412,0  -404,3  -1,3  -666,7  -2 060,5  -7 138,4  
Hungary -1 528,3  -2 413,0  -6 413,0  -5 363,4  -5 290,0  -7 003,6  -8 376,8  -5 069,0  -3 979,6  -4 124,9  -49 561,6  
RAZEM -15 532,1  -22 078,7  -26 606,4  -25 167,0  -20 969,5  -22 526,2  -24 614,7 -15 614,0  -33 261,1 -57 838,2  -264 208  
Values in cumulative terms  [mln euro] 
Bulgaria -43,8  52,7  -79,0  -138,6  171,7  585,2  1 076,3  1 425,5  2 012,9  371,3   
The Czech 
Republic -2 288,6  -6 158,4  -11 572,9  -16 928,6  -19 539,9  -23 124,2  -26 119,8 -26 979,7  -31 002,2 -38 956,3  
 
Estonia -14,1  -18,5  2,3  148,0  307,7  487,9  815,6  1 217,8  761,1  521,2   
Lithuania -397,8  -880,3  -1 161,8  -1 372,5  -1 651,5  -1 756,3  -1 863,8  -2 153,7  -3 214,9  -5 648,3   
Latvia -236,1  -430,7  -656,2  -818,5  -934,3  -986,0  -1 060,5  -1 127,3  -2 084,9  -3 984,5   
Poland -5 623,7  -16 814,8  -27 266,7  -39 134,1  -50 129,3  -60 086,3  -69 962,3 -75 812,1  -89 151,4 -111 640   
Romania -1 897,3  -3 480,0  -4 453,0  -5 239,2  -5 983,5  -6 907,1  -9 093,7  -12 328,0  -20 346,4 -30 342,8   
Slovakia -2 704,4  -4 238,8  -6 372,8  -7 191,4  -7 993,3  -9 076,2  -10 488,4 -11 482,8  -12 829,3 -17 828,7   
Slovenia -798,0  -1 700,7  -2 302,8  -2 991,6  -3 593,6  -4 005,6  -4 409,9  -4 411,2  -5 077,9  -7 138,4   
Hungary -1 528,3  -3 941,3  -10 354,3  -15 717,7  -21 007,7  -28 011,3  -36 388,1 -41 457,1  -45 436,7 -49 561,6   
TOTAL -15 532,1  -37 610,8  -64 217,2  -89 384,2  -110 354 -132 880  -157 495 -173 109 -206 370  -264 208   
Dynamics of changes of relative differences for the value in cumulative terms  [%] 
Bulgaria -215,8% 220,3% -249,9% -75,4% 223,9% 240,8% 83,9% 32,4% 41,2% -81,6%  
The Czech 
Republic -109,2% -169,1% -87,9% -46,3% -15,4% -18,3% -13,0% -3,3% -14,9% -25,7%  
Estonia -7,6% -31,2% 112,4% 6334,8% 107,9% 58,6% 67,2% 49,3% -37,5% -31,5%  
Lithuania -136,9% -121,3% -32,0% -18,1% -20,3% -6,3% -6,1% -15,6% -49,3% -75,7%  
Latvia -89,5% -82,4% -52,4% -24,7% -14,1% -5,5% -7,6% -6,3% -84,9% -91,1%  
Poland -154,5% -199,0% -62,2% -43,5% -28,1% -19,9% -16,4% -8,4% -17,6% -25,2%  
Romania -127,3% -83,4% -28,0% -17,7% -14,2% -15,4% -31,7% -35,6% -65,0% -49,1%  
Slovakia -189,8% -56,7% -50,3% -12,8% -11,2% -13,5% -15,6% -9,5% -11,7% -39,0%  
Slovenia -126,4% -113,1% -35,4% -29,9% -20,1% -11,5% -10,1% 0,0% -15,1% -40,6%  
Hungary -61,5% -157,9% -162,7% -51,8% -33,7% -33,3% -29,9% -13,9% -9,6% -9,1%  
TOTAL -148,1% -142,1% -70,7% -39,2% -23,5% -20,4% -18,5% -9,9% -19,2% -28,0%  
Source: EUROSTAT + own calculation 
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In part third Dynamics of changes of relative differences for the value in cumulative terms 
dynamics of changes of accumulated values were given counted as the quotient of the difference 
of the accumulated value from the current year and previous one to the value from the previous 
year. 
Table 2 consists of two parts. In first one dynamics of changes the GDP in constant prices 
were presented, and in second one relation of the deficit / surpluses of the state budget with 
reference to the GDP. 
It was an object of analysis: appointing maximum values and minimal of deficit / 
surpluses of the state budget for individual states and evaluation of accumulated values, 
comparative analyses between individual countries; comparing of the relation of the balance of 
the state budget to dynamics of changes the GDP. 
Generally we can divide the analysed countries in two groups. In first one; countries, in 
which the balance of the state budget is showing positive and negative values in different year’s . 
It concerns the following countries: Bulgaria and Estonia. In second one, the balance of the state 
budget is showing negative values in all years of the analysis. It concerns the following 
countries: The Czech Republic, Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and 
Hungary. 
The maximally negative balance of budget of the state, calculated in absolute values, as 
follows: Bulgaria in 2009 year (- 1 641,6 million euro); The Czech Republic in 2009 year (- 7 
954,1 million euro); Estonia in 2008 year (- 456,7 million euro); Lithuania in 2009 year (- 2 
433,4 million euro); Latvia in 2009 year (- 1 899,6 million euro); Poland in 2009 year (- 22 488,4 
million euro); Romania in 2009 year (- 9 996,4 million euro); Slovakia in 2009 year (- 4 999,4 
million euro); Slovenia in 2009 year (- 2 060,5 million euro); Hungary in 2006 year (- 8 376,8 
million euro). 
Table 2: Comparing of dynamics of changes the GDP in constant prices and the 
relation of the deficit / surpluses of the state budget up to the GDP 
Country 2000 r 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 
Dynamics of changes GDP in constant prices  [%] 
Bulgaria 5,7% 4,2% 4,7% 5,5% 6,7% 6,4% 6,5% 6,4% 6,2% -4,9% 
The Czech 
Republic 3,6% 2,5% 1,9% 3,6% 4,5% 6,3% 6,8% 6,1% 2,5% -4,1% 
Estonia 10,0% 7,5% 7,9% 7,6% 7,2% 9,4% 10,6% 6,9% -5,1% -13,9% 
Lithuania 3,3% 6,7% 6,9% 10,2% 7,4% 7,8% 7,8% 9,8% 2,9% -14,7% 
Latvia 6,9% 8,0% 6,5% 7,2% 8,7% 10,6% 12,2% 10,0% -4,2% -18,0% 
Poland 4,3% 1,2% 1,4% 3,9% 5,3% 3,6% 6,2% 6,8% 5,1% 1,7% 
Romania 2,4% 5,7% 5,1% 5,2% 8,5% 4,2% 7,9% 6,3% 7,3% -7,1% 
Slovakia 1,4% 3,5% 4,6% 4,8% 5,1% 6,7% 8,5% 10,5% 5,8% -4,8% 
Slovenia 4,4% 2,8% 4,0% 2,8% 4,3% 4,5% 5,9% 6,9% 3,7% -8,1% 
Hungary 4,9% 3,8% 4,1% 4,0% 4,5% 3,2% 3,6% 0,8% 0,8% -6,7% 
Deficit / budget surplus in the relation up to the GDP  [%] 
Bulgaria 0,3% 0,6% -0,8% -0,3% 1,6% 1,9% 1,9% 1,1% 1,7% -4,7% 
The Czech 
Republic -3,7% -5,6% -6,8% -6,6% -3,0% -3,6% -2,6% -0,7% -2,7% -5,8% 
Estonia -0,2% -0,1% 0,3% 1,7% 1,6% 1,6% 2,4% 2,5% 2,8% -1,7% 
Lithuania -3,2% -3,6% -1,9% -1,3% -1,5% -0,5% -0,4% -1,0% -3,3% -9,2% 
Latvia -2,8% -2,1% -2,3% -1,6% -1,0% -0,4% -0,5% -0,3% -4,2% -10,2% 
Poland -3,0% -5,5% -5,0% -6,2% -5,4% -4,1% -3,6% -1,9% -3,7% -7,2% 
Romania -4,7% -3,5% -2,0% -1,5% -1,2% -1,2% -2,2% -2,6% -5,7% -8,6% 
Slovakia -12,3% -6,5% -8,2% -2,8% -2,4% -2,8% -3,2% -1,8% -2,1% -7,9% 
Slovenia -3,7% -4,0% -2,5% -2,7% -2,2% -1,4% -1,3% 0,0% -1,8% -5,8% 
Hungary -3,0% -4,0% -8,9% -7,2% -6,4% -7,9% -9,3% -5,0% -3,7% -4,4% 
Source: EUROSTAT + own calculation 
 
Results of analyses. In fig. 1 absolute values of the balance of the state budget were 
described, for individual countries in individual years. 
Minimal negative or surplus of the balance of the state budget, counted in absolute 
values, is presented in the following years: Bulgaria in 2008 year (+ 587.4 million euro); The 
Czech Republic in 2007 year (- 859.9 million euro); Estonia in 2007 year (+ 402.2 million euro); 
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Lithuania in 2005 year (- 104.8 million euro); Latvia in 2005 year (- 51.7 million euro); Poland 
in 2007 year (- 5 623.7 million euro); Romania in 2004 year (- 744.3 million euro); Slovakia in 
2004 year (- 801.9 million euro); Slovenia in 2007 year (- 1.3 million euro); Hungary in 2000 
year (- 1 528.3 million euro). 
The maximally negative sum of the balance of the state budget for all analysed states 
appeared in 2009 year (- 57 838.2 million euro), and minimally negative in 2007 year (- 15 614.0 
million euro). Very high deficit of the state budget in all analysed countries appeared in 2009, 
what should associate with the world economic crisis in this period. 
In the period of analysis only two states got the positive accumulated balance of budget: 
Bulgaria (+ 371.3 million euro) and Estonia (+ 521.2 million euro). High negative accumulated 
balance of budget was found in remaining states as follows: The Czech Republic (- 38 956.3 
million euro); Lithuania (- 5 648.3 million euro); Latvia (- 3 984.5 million euro); Poland (- 111 
639.8 million euro); Romania (- 30 342.8 million euro); Slovakia (- 17 828.7 million euro); 
Slovenia (- 7 138.4 million euro); Hungary (- 49 561.6 million euro). The summary accumulated 
balance of budget for all analysed countries in the period of analyses was (- 264 207.9 m euro). 
 
 Source: own elaboration
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Fig. 1: Absolute values of the deficit / surpluses of the state budget 
 
n fig. 2 dynamics of changes the GDP in constant prices were shown, and on fig. 3 
relation of the balance of the state budget to the GDP. 
Maximum dynamics of changes GDP counted in constant prices as the current year to the 
previous year, in individual countries in the analysed period  as follows: Bulgaria in 2004 year (+ 
6.7 %); The Czech Republic in 2006 year (+ 6.8 %); Estonia in 2006 year (+ 10.6 %); Lithuania 
in 2003 year (+ 10.2 %); Latvia in 2006 year (+ 12.2 %); Poland in 2007 year (+ 6.8 %); 
Romania in 2004 year (+ 8.5 %); Slovakia in 2007 year (+ 10.5 %); Slovenia in 2007 year (+ 6.9 
%); Hungary in 2000 year (+ 4.9 %). 
Almost all analysed countries, apart from Poland, got negative dynamics of GDP in the 
entire period of analysis in 2009. It is presented for individual countries as follows: Bulgaria (- 
4.9 %); The Czech Republic (- 4.1 %); Estonia (- 13.9 %); Lithuania (- 14.7 %); Latvia (- 18.0 
%); Poland (+ 1.7 %); Romania (- 7.1 %); Slovakia (- 4.8 %); Slovenia (- 8.1); Hungary (- 6.7 
%). We should pay attention, that the greatest negative dynamics the GDP was registered in three 
countries: Latvia, Lithuania and Estonia. 
The most favorable relation of the balance of budget up to the GDP was noted for 
individual countries in the following years: Bulgaria in 2005 and 2006 years (+ 1.9 %); The 
Czech Republic in 2007 year (- 0.7 %); Estonia in 2008 year (+ 2.8 %); Lithuania in 2006 year (- 
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0.4 %); Latvia in 2007 year (- 0.3 %); Poland in 2007 year (- 1.9 %); Romania in 2005 year (- 
1.2 %); Slovakia in 2007 year (- 1.8 %); Slovenia in 2007 year (0 %); Hungary in 2000 year (- 
3.0 %). 
 
 Source: own elaboration
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Fig. 2: Dynamics of changes GDP in constant prices  
 
The most disadvantageous relation of the balance of budget up was noted to the GDP for 
individual countries in the following years: Bulgaria in 2009 (- 4.7 %); The Czech Republic in 
2002 (- 6.8 %); Estonia in 2009 (- 1.7 %); Lithuania in 2009 (- 9.2 %); Latvia in 2009 (- 10.2 %); 
Poland in 2009 (- 7.2 %); Romania in 2009 (- 8.6 %); Slovakia in 2000 (- 12.3 %); Slovenia in 
2009 (- 5.8 %); Hungary in 2006 (- 9.3 %). We should pay attention that in 2009 the most 
disadvantageous relation of the balance of budget up to the GDP was registered in three 
countries: Latvia, Lithuania and Romania. 
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Fig. 3: Relation of the balance of the state budget up to the GDP  
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It should be taking into consideration theoretically not only current needs, but also a 
planned increase the GDP by planners and politicians in the processes of planning and enacting 
the state budget. Greater growth dynamics GDP to be a view of the development of the 
economy, results in the rise in the state revenue from taxes. If it happens, it would be in years of 
the growth in the economy a balance of budget should be positive, or minimally negative and 
inversely. In order to check this hypothesis, it was counted the correlation indicator between 
growth dynamics the GDP and the relation of the balance of budget to the GDP. Value of the 
correlation function, in this case, is reflecting resemblance of the course of curves illustrating 
changes during these variables. The greater maximum value of the coefficient of correlation is, 
the greater conformity of resemblance of the shape of these variables. 
Coefficients of correlation for individual countries are presented as follows: Bulgaria – 
0.9400; The Czech Republic – 0.5908; Estonia – 0.3737; Lithuania – 0.9525; Latvia – 0.9772; 
Poland – 0.6904; Romania – 0.7523; Slovakia – 0.6644; Slovenia – 0.8386; Hungary – (- 
0.3207). 
 
 Source: own ealboration
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Fig. 4: Comparing of the course of dynamics of changes the GDP and the relation of the 
balance of budget to the GDP 
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It is to assume that only for Latvia, Lithuania, Bulgaria and Slovenia it is essential 
correlation between growth dynamics the GDP and the relation of the balance of budget to the 
GDP (big resemblance of the course of variables in the time). For remaining countries these 
correlations are low what proves the low relation between the growth of the GDP and 
indebtedness of state budget. This correlation is negative for Hungary what is attesting about the 
illogical budgeting, without any connection with dynamics of the growth in the economy. 
In fig. 4 comparing dynamics of changes of the GDP and the relation of the balance of 
budget to the GDP was shown. Comparing the shapes of these variables in the time is 
supplementing calculations of coefficients of correlation. Peculiarly comparing the value of these 
variables is interesting for 2009. The countries, where the relation of the balance of budget to the 
GDP is bigger than dynamics of changes the GDP are as follows: Estonia, Lithuania, Latvia, 
Slovenia and Hungary. It proves about the streamlining of the budgetary policy and taking 
savings action , in order to reduce a country's budget deficit, in spites of the fall in dynamics the 
GDP. The countries where the relation of the balance of budget to the GDP is smaller than 
dynamics the GDP are as follows: The Czech Republic, Poland, Romania and Slovakia. These 
values are comparable for Bulgaria. 
Conclusion 
The debts at banks and international finance institutions are incurring by the governments 
of individual states for financing the budget deficit, resulting from the surplus of expenses above 
profits. There are generally two sorts of scientific schools amongst economists. The first one 
assumes that the national debt is nothing bad, how long the state has so-called credit ratings that 
mean the desire of lending the money at relatively little percent by banks and financial 
institutions. They assume that extra money came into the economy of the country is stimulating 
the development for them. The second scientific school thinks that the exaggerated financial debt 
of the state is harmful for the economy of the country and citizens. Then negating the solidarity 
of generations is taking place because contracted debts have to be paid by future generations. 
They are negative effects of exaggerated running up a debt as follows: driving the private 
capital from the access to domestic savings, because the banks prefer to give credit guaranteed 
by the state than to seek dissipate borrowers, suffering the risk of their bankruptcy in addition; 
danger that great borrowing needs of the state will come across the barrier of the demand on 
financial markets; possibility of the occurrence of the crisis of the debt and partial or total loss of 
the ability for the timely handling of the debt; high service charges of credit (bank interest). 
The analysis conducted in the article showed that majority of countries of 
transformations, being currently a member of an European Union, having   a permanent country's 
budget deficit and quickly growing the national debt. Analysis also showed that there is weak 
correlation between growth dynamics GDP and the relation of the balance of budget to the GDP 
in most of these countries. It would be logical, that it is necessary to aspire to minimizing the 
debt of budget with the tendency of working a budget surplus out, to the purpose of the 
repayment of the debt of the public finance in years of the dynamic development of the 
economy. Unfortunately this is not reality. It results from the specificity of the election cycle of 
democratic systems of ruling. Coalition of parties which currently are exercising authority in the 
state is reasoning with categories of the length of the term of office of the parliament, rather than 
long-term categories. Their victory in election was the consequence of promising citizens next 
privileges and public transfers. And it unfortunately costs. Disciplining the public finance, the 
liquidation of a country's budget deficit and the repayment of debts must result in reducing 
expenses on social sphere, development of the culture, sciences and other areas of collective 
consumption. It needs to be said that it is not possible to live any longer on credit to the society. 
And how to do, if you want to win next elections and still to stay at the power? So, new credits 
are contracted leaving the problem of the repayment of the debt to next generations.  The greater 
national debt results in higher service charges of the debt. 
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 Source: own elaboration
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Fig. 4: Comparing of the course of dynamics of changes the GDP and the relation of the 
balance of budget to the GDP 
 
For the example it is to announce that in 2010 the service charge of the national debt in 
Poland will amount about 38.2 billions zloty what makes , that [4]: 
- it will cost every inhabitant of Poland  over 1000 zloty and everyone on average of 
working nearly 2 400 zloty; 
- 60 % planned takings of the state budget and self-government bodies from personal 
income taxes will be consumed 
- it will cost more than all takings from the corporate income tax (of enterprises); 
- it will constitute the equivalent of costs of building motorways over 900 km, that is 
more than it was built in Poland in the period of 20 last years. 
In conclusion it is worthwhile quoting the amount of the national debt in individual 
countries at the end of 2009: Bulgaria – 5 008 millions euro; The Czech Republic – 50 426 
millions euro; Estonia – 991 millions euro; Lithuania – 7 850 millions euro; Latvia – 6 748 
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millions euro; Poland – 165 738 millions euro; Romania – 27 270 millions euro; Slovakia – 22 
585 millions euro; Slovenia – 12 519 millions euro; Hungary – 70 618 millions euro [2]. 
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Даниленко О.В. Система бюджетування виробничих підрозділів 
металургійного підприємства. Розглянуто  системи управління підприємством за 
допомогою бюджетів всіх рівнів, запропоновано впровадження єдиної системи 
бюджетування виробничих підрозділів металургійного підприємства. 
Даниленко А.В. Система бюджетирования производственных подразделений 
металлургического предприятия. Рассмотрены системы управления предприятием с 
помощью бюджетов всех уровней, предложено внедрение единой системы 
бюджетирования производственных подразделений металлургического предприятия. 
Danilenko A. Budgeting system for manufacturing departments of a metallurgical 
enterprise. The systems of enterprise management with budgets of all levels were considered. 
An implementation of a unified budgeting system for manufacturing departments of a 
metallurgical enterprise was proposed.  
 
Постановка проблеми. Ефективне управління промисловим підприємством не 
можливе без всебічного контролю діяльності його підрозділів. Суттєвою складовою 
частиною процесу управління є планування. Якість управлінських рішень, що приймають 
у процесі планування, підвищує ефективність усієї управлінської діяльності.  
Актуальним, в сучасних умовах господарювання, є планування за допомогою побудови 
системи бюджетів. Бюджет - це фінансовий план, що охоплює всі сторони діяльності 
організації, дозволяє зіставляти всі понесені витрати і отримані результати у фінансових 
термінах на майбутній період часу в цілому, або по окремим проміжкам часу [1, C.12]. 
Бюджет дає можливість визначити прийнятний рівень витрат для забезпечення 
достатнього рівня прибутку. Технологія бюджетування дозволяє аналізувати, прогнозувати 
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